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３．パリ条約（工業所有権の保護に関するパリ条約：Convention de Paris 










パリ条約の基本原則は、①内国民待遇（第２条 ） ②優先権制度（第４条 ）
③各国特許独立の原則（第４条の２ 、第６条 ）である。以下、簡単に見てい（５）（４）
（３）（２）



































































































































































































例えば、クレーム１－10を伴う特許出願 Aをした a月 aa日の後に、新たなク











公表されていても、それぞれ最初の出願日 a月 aa日、あるいは、 b月 bb日に遡
って、判断するため、新規性があるとされる。
（８）











































































































































































































例えば、特許に Aと Bの２つの要件がある場合、 Aのみを侵害しても、直接
侵害にはならない。なぜならば、権利一体の原則によって、部分侵害は、直接
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プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（ product by process claim）は、製造
方法によって、生産物の発明を定義したクレーム、製法限定のクレームである。
製品を明瞭に認識できるが、方法以外に製品を定義できない場合に用いるクレ








































（21）A product-by-process claim is allowed when the product is clearly recognized but there is no way to define
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